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The session will start with a lecture from Professor Alain
Yelnik who will propose an update on care pathways in PRM.
The session will offer a diversified set of presentations
including antibiotic treatments, nutritional status of our
patients, guided self-rehabilitation contracts, and incidence
of secondary diagnoses in our care units. The field of signal
processing adapted to the neurological recovery will also be
discussed. The session will be completed with posters from our
Lebanese colleagues reporting on the development of the PRM
speciality in Lebanon.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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La session de´butera par la confe´rence de soins du professeur
Alain Yelnik qui nous proposera une mise a` jour des parcours de
soins en MPR. Par ailleurs, la session sera tre`s diversifie´e allant
de l’antibiothe´rapie au statut nutritionnel de nos patients en
passant par les contrats d’autore´e´ducation guide´s et la pre´valence
de de´couverte de diagnostics secondaires dans nos unite´s de
soins. Nous n’oublierons pas la science sur le traitement du signal
adapte´ a` la re´cupe´ration neurologique. Et nous terminerons par
une communication affiche´e de nos colle`gues libanais sur la
spe´cialite´ MPR en de´veloppement au Liban.
